Hirdetmény by Ráth Péter & Kamermayer Károly (1829-1897)
Folyó évi február 1-jén tartott városi közgyűlés határozata folytán a képvi­
selők választása az 1847|8-ki 23. t. ez. értelmében folyó hó 7-kén kerületenként 
befejeztetvén és az eredmény a kijelölési bizottmány által össze állítatván, követ­
kező urak választattak meg budavárosi képviselőkul.
V áciuln  30. Molenda István. 27. Miliksitz János.
81. Molnár Gergely. 28. Neubrandt Antal.
1. Belányi Ferencz. 32. Nasztl Rudolf. 29. Nekpisz Pál idősb.
2. Dax János. 38. Nagy Ágoston. 30. Omaszta Miklós.
3. Geller Sándor. 34. Németh Pál. 31. Petz József.
4. Hesz János. 35. Pflüger Ferencz. 32. Pentz György.
5. Hojcsy^ Sándor. 36. Presslin ger Márton. 33. Preuszer Alajos.
6. Jankovits Antal. 37. Perschmann Antal. 34. Pertl Ignácz.
7. Jóry Ferencz. _  ^ 38. Pollák Sándor. 35. Ráth Péter.
8. Kimnach Lajos idősb. 39. Pauler Tivadar. 36. Sándrik Pál.
9.. kanótz István. 40. Ráfb József. 37. Stankovits Jósef.
10. Légrády Sándor. 41. Rosconi Miklós. 38. Szeidl József.
11. Müller Antal. 42. Ribáry József. 39. Szelestey János.
12 . Ott János. 43. Reigl Antal. 40. Thoman Jakab.
13. Peregriny Elek. 44. Raiter Ferencz. 41. Trost Jósef.
14. Stern Mór. 45 . Steden József. 42. Tiry János ifjabb.
15. Szelke József. 40. Szabó József ifjabb. 43. Unger Gyula.
16. Spiesz Adolf. 47 . Schneider Lipót. 44. Zieglwagner Ignácz.
17. Scheich Károly. 48. Schlick Ignácz.
18. Walheim János. 49. Schaffer József, esztergál. Krisztinavárosban.
19. Zorn Alajos. 50. Stöckl József. 1 . Christen Endre.
51. Thoma József idősb. 2. Br. Eötvös József.
Vízivárosban. 52. Tóth István. 3. Fischer Károly.
1 . Andorffy Károly. 53. Wagner Antal. 4. Günther Pál.
2. Blum János. 5. Haderer Mátyás.
3. Bartal Károly. T a b a n b a n . 6, Holzspach Jakab.
4. Brukner Antal idősb. 1 . Ábel Márton. 7. Juratska János.
5. Berghold József. 2. Brunner Antal. 8. Kiss Károly.
6. Bagó Márton. 3. Gr. Bolza Antal. 9. Krautsieder Antal.
7. Bún József, 4. Bogosits Ferencz. 10. Kanéi Lajos.
8. Csáky József. 5. Böck Frigyes. 11. Miliők Antal.
9. Darányi Ignácz. 0. Dörflinger Ádám. 12 . Popovits László.
10. Ekermann Ferencz. 7 . Danzer György. 13. Populus József.
1 1 . Fischer Károly, bőrgyára ok. 8. Davidovits Pál. 14. Reinheimer Ferencz.
12 . Frohmann Elek. 9. Franz Alajos. , 15. Röszler János.
13. Fürst Mátyás. 10. Günther Ágoston. 16. Szeifert Antal.
14. Ganz Ábrahám. 1 1 . Horváth Ign. Mihály. 17. Schwarzer Ferencz.
15. Hauszmann Ferencz. 12 . Heya Jósef. 18. Várady Károly.
16. Hunfalvy János. 13. Iványi Mihály. 19. Weiszkircher Károly,
17. Heinrich Nép. János. 14. Janjik János.
18. Hofbauer János. 15. Koischor Szilárd. Országlítoil.
19. Heimbach Mihály. 10. Kasztl Ignácz. 1 . Culmann Károly.
20. Kramolm Alajos. 17. Kijátz Ignácz. 2 . Dreilinger György.
ÍV  ^ remS István' 18> Kováts Lajos, ... 3. Eder Károly.
22. Kern János, rézműves. 19. Környei EdÁÁV',‘>■ 4 . Flesser Károly.
23. Krátz Nép. János. 20. Kersch JÓsef. V" 5 . Goldinger János.
24. Lovas István. 21. Koits Pál. L ' 0. Gelentsér István.
25. Laubner Mátyás. 22. Lakner János. 7 . Klemm Antal.
26. Lugmaycr József. 23. Máday Ferencz.' 8. Lindenbach Károly.
27. Ludanyi Ferencz. 24.· Matulay Máté. 9. Praxl Ferencz.
28. Luczenbacher Pál. 25. Menner Jósef. 10. Reiner Mátyás
29. Mandl Ferencz. 26. Madarász Antal. 1 1 . Roch Károly ·
• . \
12 . Reischl Antal. Ú jlak o n . 10- Holzspach András.
13. Szotsek János. -, p . T 11. Janczer Ignácz.
14. Strausz Ferencz idősb. 2 ' ® Ferencz'2' 12· KiozÍHger János.
ífi’ í n f  r n0S' 3· Domonkos János. Kimmerling József.
J®· A1’1?  ^ ere“ z· ,  4. Gimpl Jakab. ^  Dmsenpoloz János.
\l: w " a , Z3ef· 5ß *■< \ι: “ “ r
19. Zehetner Mihály. 76' HawerJ Tóbiáf.aZda' ffichteAlgnácz.
8. Házmán Károly. J®' Ferencz
9. Hoffmann Lipót. 19' V™inger József idősb.
Mely választás eredménye oly megjegyzéssel tétetik közzé, m iszerint 
folyó hó 14-kén, délelőtti 10 órak or az országh áz  n agy  terem ében  
nyilvános választók gyűlése fog  tartatn i, hol a megválasztott képvise­
lők a törvényszabta esküt leteendik, ennek megtörténte után pedig a föszent- 
egyházban tartandó hála isteni tiszteletre vonúlandnak.
A t. ez. választók és képviselők ennélfogva felhivatnak, miként fentérintett 
gyűlésben személyesen résztvenni szíveskedjenek.
Budán, 1861. február 8-kán.
Á kijelölési választmány által.


